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JAKMAS Kolej Excellent U,MS 
~~~u r .J.~~~~~~I fen u Usan, b,erita 
KOTA KINABALU: Jawatankuasa jar khususnya pelajar Kolej Kediaman 
Kebajikan Mahasiswa (JAKMAS) E," katanya. 
Kolej Kediaman Excellent (E) Uni- Beliau berkata demikian ketika 
versiti Malaysia Sabah (VMS) melalui ditemui pada bengkel tersebut. 
Exco Media dan Publisiti mengadakan Men!Jl1lt Nur Huda, bengkel terse-
Bengkel Penulisan Berita di Bilik Tak- but menyaksikan penyertaan serarnai 
limat dan Tayangan Pusat Pengurusan 20 pelajar yang terdiri daripada barisan 
Strategik dan Komunikasi Korporat wakil Pemimpin Kolej Kediaman E, 
barn-barn ini. Majlis Ketua-ketua Sekretariat, Majlis 
Pengarah bengkel tersebut, Nur Hu- Ketua-ketua Blok, dan Majlis Ket-
da Izzati Izal berkata, penganjurannya ua-ketua Keliib. 
antara lain bertujuan .untuk memberi "Bengkel sehari itu disarnpaikan 
pendedahan berkaitan etika kewar- Penolong Pegawai Penerangan Pusat 
tawanan dan teknik penulisan akhbar Pengurusan Strategik dan Komunikasi 
dalam kalangan pemimpin pelajar Korporat UMS, Salbi~ous Saribun," 
khususnya pelajar Kolej Kediaman E, tarnbahnya. 
"Selain itu, bengkel ini sekali gus Hadir sarna, Timbalan Pengetua 
bagi mengeratkan llUbungan silatu- Kolej , Kediaman E, Mohd Hiltney 
rahim dalarn kalangan pemimpin peJa- ' Saili. " '. 'SALBINbus (duduk tiga dari,lka'narl) dan'Mohd' flilthey'(dudul<:: tiga dari kid) ber~a'mbar bersama peserta',bengkel. I ' \ ' " ' i. ) , 
. : 
